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RESUMEN
La existencia de pesos y contrapesos en un Estado de Derecho garantiza la libertad y promueve el control entre los poderes 
públicos. En Colombia a partir de 1991 el poder judicial ocupa una posición preponderante. El nuevo rol de los jueces les 
ha permitido ganar un importante espacio de influencia en las decisiones del Estado. Aunque formalmente están diseñados 
los mecanismos legales para investigar la actividad de miembros de las Altas Cortes de Justicia cuando cometen acciones 
contrarias a la ley, en la realidad no ha sido posible poner en marcha estas normas. Como consecuencia de lo anterior existe 
de hecho una especie de intangibilidad de los jueces, la cual impide que sean investigados o procesados cualquiera sea su 
conducta. En este articulo de reflexión sobre el tema se plantea la necesidad de una reforma que permita activar los meca-
nismos de control a los jueces para impedir la existencia de poderes sin control y hacer realidad el principio de igualdad de 
los ciudadanos ante la ley.
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ABSTRACT
The existence of checks and balances in a state of law ensures freedom and promotes the control between the public authori-
ties. In Colombia from 1991 the judicial branch of power occupies a leading position. The new role of the judges in the judi-
cial system has changed. Therefore, they are able to win an important space influencing the decisions of the State. Although 
there are legal mechanisms designed to investigate the activity of members of the high courts of justice when they commit 
acts contrary to the law, in reality it has not been possible to implement these rules. As a consequence of the foregoing, there 
is in fact a kind of inviolability of judges, which prevents them from being investigated or prosecuted for their conduct. This 
research aims to propose a reform to enable the control of the judge´s conducts, which is necessary to prevent the existence 
of powers without control and realize the principle of equality of citizens above the power of state. 
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